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К РАСЧЕТУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ СО СРЕЗНЫМИ РЕБРАМИ 
Предохранитель данного типа может работать как противоаварийное 
буферное устройство в транспортных средствах [1] или как предохранитель на 
максимальное усилие срабатывания при большой требуемой осадке. Такое 
устройство может быть установлено на штангах кантователей или под 
нажимными винтами пильгерстанов, где требуемая осадка составляет 
Устройство (рис. 1) состоит из телескопически связанных между собой 
наружного 1 и внутреннего 2 цилиндров. На наружной поверхности цилиндра 2 
выполнен буртик 3 в виде ребер многозаходной спирали. Эти ребра разделены 
на отдельные сегменты 4 продольными разрезами 5 по высоте. В торцевой части 
наружного цилиндра 1 размещена сменная вставка 6 с режущей кромкой 7, 
обращенной к буртику 3. 
Устройство работает следующим образом. Один из цилиндров 1 или 2 
крепится неподвижно (например на подушке рабочей клети пильгерстана). 
Другой цилиндр крепится к нажимному винту, и при перегрузке имеет 
возможность поступательно перемещаться относительно неподвижного, срезая 
при этом режущей кромкой 7 сменной вставки 6 буртик 3, выполненный в виде 
ребер многозаходной спирали. Продольные разрезы 5 необходимы для того, 
чтобы уже срезанные витки буртика 3 не препятствовали дальнейшему процессу 
среза (не накладывались на нижележащие витки). 
Поглощаемая устройством энергия расходуется на осуществление 
деформации среза. При взаимном движении цилиндров происходит 
непрерывное срезание ребер многозаходной спирали. 
Количество зон резания является величиной постоянной и равно числу 
заходов спирали. Равнодействующая усилий резания приложена вдоль оси 
предохранительного устройства, а сами зоны резания в процессе работы 
смещаются по винтовой линии, сохраняя постоянным взаимное расположение. 
Максимальная осадка предохранителя равна длине части внутреннего 
цилиндра, имеющей спиральные ребра, а поглощаемая им энергия 
пропорциональна срезанной площади. 
Для восстановления работоспособности предохранителя после 
срабатывания заменяют внутренний цилиндр 2 новым (см. рис. 1). 
Процесс срезания спиральных ребер кольцевым ножом - втулкой ближе 
всего подходят к резанию полосы наклонным ножом на гильотинных ножницах 
[2]. Из энергетических соображений можно сделать вывод о равенстве работ при 
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преобразований модели. 
3. Совершенствование конструкции предохранительного устройства со 
спиральными срезными ребрами должно идти по пути увеличения усилия 
срабатывания. 
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Анализ формулы (17) позволит наметить пути экспериментальных 
исследований по уточнению как отдельных параметров, так и всего усилия в 
целом. 
ВЫВОДЫ 
1. Выведена формула для определения усилия срабатывания 
предохранительного устройства со спиральными срезными ребрами. 
2. Анализ этой формулы позволил наметить следующие виды работ для 
выбора оптимальной конструкции предохранителя: 
